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い よ い よ 暑 い 夏 と な り ま し た 。 み な さ ん の ま わ
り で は た く さ ん の ム シ た ち が 動 き 回 り 、 飛 び ま わ
っ て い ま す ね 。 さ て ど の よ う な ム シ た ち が い る で
し ょ う か 。 花 に は チ ョ ウ や ハ チ 、 ハ エ の な か ま が
や っ て き ま す 。 木 の 間 に は ク モ が 巣 を 張 っ て い ま
す 。 石 を ひ っ く り か え し て み る と 、 ム カ デ や オ カ
ダ ン ゴ ム シ が い ま す 。 夜 に な る と 家 の 中 に ガ の な
・ か ま や コ ガ ネ ム シ の な か ま が 飛 び こ ん で き ま す し 、
＇ 力 が 血 を 吸 い に 寄 っ て き ま す 。 台 所 で は ゴ キ プ リ
が 頭 を 出 し て い ま す 。 ア シ ダ カ グ モ が カ サ カ サ と
走 り ま わ る こ と も あ り ま す 。 こ の よ う に ム シ と 呼
ば れ る も の た ち に は 実 に さ ま ざ ま な も の が い ま
す 。 こ の よ う な ム シ と 呼 ば れ る も の た ち の 他 に も
い ろ い ろ な 動 物 た ち が い ま す 。 た と え ば 田 ん ぼ で
は カ エ ル が 鳴 い て い ま す し 、 ヒ ル が い る こ と も あ
り ま す 。 石 の 上 に は ト カ ゲ が 日 な た ぼ っ こ を し て
い た り し ま す 。 土 を ほ る と ミ ミ ズ が 出 て き ま す し 、
ア ジ サ イ の 葉 に カ タ ッ ム リ が つ い て い た り し ま
す 。 こ の よ う な 動 物 た ち は 各 々 の 特 徴 で さ ま ざ ま
な グ ル ー プ に 分 け ら れ ま す 。 サ ル や ト リ ・ ト カ ゲ
・ カ エ ル や フ ナ な ど 背 骨 の あ る 動 物 を せ き つ い 動
物 と 言 い 、 背 骨 の な い 動 物 を 無 せ き つ い 動 物 と 言
い ま す 。 昔 は ト カ ゲ な ど も ム シ と 言 わ れ て い ま し●  ． 。 ト カ ゲ や ヘ ビ の な か ま を ハ 虫 類 と 呼 び 虫 と い
？ 字 を 使 う ゆ え ん で す 。 し か し 今 で は こ れ ら を ム
シ と は 呼 ば な い よ う で す 。 無 せ き つ い 動 物 の 中 に
節 足 動 物 と 呼 ば れ る な か ま が い ま す 。
こ の グ ル ー プ の 特 徴 は 次 の よ う な も
の で す 。
① 体 は 多 く の 節 に 分 か れ て い る 。
こ の 特 徴 を も つ 動 物 は ほ か に ミ ミ
ズ や ゴ カ イ の な か ま 、 す な わ ち 環 形
動 物 が い ま す が 、 こ の グ ル ー プ と は
以 下 の 特 徴 で 区 別 さ れ ま す 。
② 体 の 表 面 は か た い 。 つ ま り 外 骨
格 を 持 っ て い る 。
③ あ し も 体 と 同 じ で 表 面 は か た ＜
多 く の 節 か ら で き て い る 。 ク ワ ガ タ
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④ 原 則 的 に 、 体 の 各 節 に 1 対 (2 本 ） の あ し が
つ い て い る 。
節 足 動 物 と は ③ の 特 徴 に 目 を つ け て 、 そ の 名 が
つ い て い る わ け で す 。 ム シ と 呼 ば れ る も の た ち は 、
こ の グ ル ー プ に 入 る わ け で す 。
節 足 動 物 は た い へ ん 種 類 の 多 い グ ル ー プ で す 。
世 界 中 で 動 物 は 約 100 万 種 が 知 ら れ て い ま す が 、 そ
の う ち 80% 以 上 が 節 足 動 物 に 属 し て い る と い わ れ
て い ま す 。
節 足 動 物 の グ ル ー プ 分 け は 前 号 の r 身 近 に み ら
れ る 動 物 た ち 』 に 出 て い ま す が 、 日 常 よ く 目 に ふ
れ る 昆 虫 綱 ・ 唇 脚 綱 ・ 倍 脚 綱 ・ ク モ 形 綱 を 、 も う
す こ し く わ し く 見 て み ま し ょ う 。 な お 陸 産 の 甲 殻
綱 で あ る オ カ ダ ン ゴ ム シ に つ い て は 、 こ れ は ま た
『 身 近 に み ら れ る 動 物 た ち 』 に で て い ま す の で ご ら
ん く だ さ い 。
昆 虫 綱 （ コ ン チ ュ ウ コ ウ ）
み な さ ん よ く ご ぞ ん じ の チ ョ ウ や カ プ ト ム シ の
な か ま を 昆 虫 綱 と い い ま す 。 手 じ か な 昆 虫 を つ か
ま え て 、 特 徴 を し ら べ て み ま し ょ う 。
① 体 が 頭 部 ・ 胸 部 ・ 腹 部 の 3 つ の 部 分 に 分 か れ
て い る 。
② 頭 部 に は 1 対 の 触 角 （ ア ン テ ナ ） と 、 1 対 の
複 眼 と ア ゴ を そ な え た 口 が あ る 。
③ 胸 部 は 3 節 か ら な り 、 各 節 に 1 対 ず つ 計 6 本
ア ゲ ハ チ ョ ウ セ ミ
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の あ し 、 後 方 2 節 に 各 1 対 計 4 枚 の
は ね が あ る 。
④ 腹 部 は た い て い は 10 節 前 後 の 節
に 分 か れ て い て 、 あ し も は ね も な い 。
ァ ゲ ハ チ ョ ウ も ト ン ポ も ハ チ も 以
上 の 特 徴 を 持 っ て い ま す 。 し か し 、
こ こ で ち ょ っ と 疑 問 を 感 じ ま せ ん か 。
例 え ば ア ゲ ハ チ チ ョ の 幼 虫 は ど う で
し ょ う 、 ア ゲ ハ チ ョ ウ の 幼 虫 は 、 は
ね も あ り ま せ ん し 、 胸 部 と 腹 部 の 境
い 目 も は っ き り し ま せ ん 。 ① ～ ④ の
特 徴 は 成 虫 に つ い て の 話 し と 考 え て
く だ さ い 。 そ う す る と 5 つ め の 特 徴
は 次 の よ う に な り ま す 。
・ ⑤ 多 く の 毘 虫 は 変 態 を 行 な う 。
『 多 く の 』 と 苔 い た の は 、 実 は は
薫 は わ が な く
'網 幼 虫 と 成 虫は ほ と ん ど
同 じ 形
は ね が あ る
幼 虫 と 成 虫
打 外 は よ く 似 て
い る が 、 幼
虫 で は は ね
は 小 さ く て
繕 の び て い な
し‘
繕
さ な ぎ に はa な ら な い
璽
は ね が あ る
内 幼 虫 と 成 虫
は た い へ ん
異 な り 、 幼
網 嬉 虫 で は 1よ ね
ば 兄 え な い
1u さ な ぎ に な
る
ね を も た ず 、 変 態 を 行 な わ な い 昆 虫 が い る か ら な
の で す 。
そ れ は あ ま り 目 だ た な い も の で す が 、 シ ミ や ト
ビ ム シ な ど で す 。 ノ ミ も シ ラ ミ の な か ま も は ね が
あ り ま せ ん が 、 こ れ ら は 二 次 的 に な く し た も の で
あ る と 言 わ れ て い ま す 。
昆 虫 綱 は 節 足 動 物 の 中 で も と び ぬ け て 種 類 が 多
く 、 世 界 中 7) 動 物 の 75 % ~ 80 % が 昆 虫 で あ る と い
わ れ て い ま す 。 そ し て 現 在 も 新 種 が 次 々 と 発 見 さ
れ て い ま す 。 こ の よ う に 多 く の 種 類 を も つ 昆 虫 は
そ の 生 活 の し か た や 形 態 が 実 に 多 様 で す 。
唇 脚 綱 （ シ ン キ ャ ク コ ウ ）
ム カ デ の な か ま で す 。 昆 虫 と 同 じ よ う に し て 、
シ ミ ト ピ ム シ
腹 郎 は 6 部 ト ピ ム シ 目剛 ば な い カ マ ア シ ム シ 目2 本 の 長 い 尾 を 有 す コ ム シ 目3 本 の 長 い 尾 を 有 す シ ミ  目
ほ ぼ 同 形 の 4 枚 の 翅 を 有 す ト ン ポ 目
前 饂 が 大 き い 2 - 3 本 の 厄 を 有 す カ ゲ ロ ウ 目
体 は 平 た い 前 翅 は 少 し か た い ゴ キ プ リ 自
間 肢 は カ マ の 形 カ マ キ 'I 目問 形 の 4 枚 の 翅 を 有 す シ ロ ア リ 目
後 繹 が 大 き い 2 本 の 兄 を 布 す カ ワ ゲ ラ 目
前 磁 が 小 さ い 尾 1こ ハ サ ミ を 有 す ハ サ ミ ム シ 目
前 磯 が 少 し 堅 い は ね る 肢 を 有 す バ ッ ク 目
体 ・ 肢 1 よ 細 長 い 翅 1よ 小 さ い ナ ナ フ シ 目
翅 は 尼 恨 形 に た た む 触 角 は 細 長 い チ ｛ ・ タ テ ム シ 目
翅 は な い か む 口 を 有 す 烏 寄 生 ハ ジ ラ ミ 目
翅 1よ な い 吸 う 口 を 有 す 猷 の 寄 生 シ ラ ミ 目
翅 の ま わ り に 長 い 毛 を も っ ア サ ミ ウ マ 目
七 ミ 目前 翅 前 半 が 堅 い
翅 は 膜 状 で 廉 が 多 い ウ ス バ カ ゲ ロ ウ 目前 繹 は か た い カ プ ト ム シ 目錢 1よ 印 犬 で 脈 は 少 な い ,、 チ 目翅 は 広 く リ ン 粉 で お お わ れ る チ ョ ウ 目磁 は 短 い 毛 で お お わ れ る ト ビ ケ 9  目後 翅 が 退 化 し て い る "  工 目翅 は な い 吸 う 口 を 有 す ノ ミ 目鑓 は 4 枚 と も 問 じ 大 き さ シ ＇ ） ア ゲ ム シ 目前 趨 が 退 化 し て い る ネ ジ レ バ ネ 目
特 徴 を し ら べ て み ま し ょ う 。
① 体 は 細 長 く 、 頭 部 と 胴 部 の 2 つ の 部 分 に 分 か
れ て い る 。
② 頭 部 に は 、 左 右 に 眼 が あ る が 、 そ の 眼 は い く
つ か の 単 眼 の 集 ま っ た も の で あ る 。 ま た 、 1 対 の
触 角 が あ り 、 ア ゴ を そ な え た 口 が あ る 。
③ 胴 部 は 多 く の 同 じ よ う な 形 の 体 節 に 分 か れ 、
そ の 各 々 に 1 対 の あ し が あ る 。
こ の な か ま は 幼 虫 と 成 体 と の 1本 節 数 等 の 同 じ か
も し く は 異 な る か で 2 つ の グ ル ー プ に 分 け ら れ ま
す。 1 つ は 改 形 類 と 呼 ば れ 、 ふ 化 し た て の 幼 虫 は
4 対 ほ ど の あ し を も っ て い る だ け で 、 成 長 す る に
つ れ て 体 節 と あ し の 数 が ふ え て い き ま す 。 ゲ ツ の
な か ま や イ シ ム カ デ の な か ま が 、 こ の グ ル ー プ に
入 り ま す 。
ム カ デ ャ ス テ ！
●  i.e  
●  r. e  
サ ソ リ ジ ョ ロ ウ グ モ
●  le  も う 一 つ は 整 形 類 と 呼 ば れ 、 ふ 化 し た 幼 虫 は 、す で に 成 体 と 同 じ 数 の 体 節 や あ し を も っ て い る グル ー プ で す 。 オ オ ム カ デ の な か ま や ジ ム カ デ の な
か ま が こ の グ ル ー プ で す 。
．  
一 般 に 唇 脚 類 は 、 森 の 落 葉 の 下 や 、 石 の 下 な ど
に 住 ん で い ま す 。 み ん な 肉 食 性 で 、 昆 虫 や ク モ ・
ダ ニ 、 時 に は ミ ミ ズ な ど も 食 べ て い ま す 。 エ サ に
な る も の を 襲 う 時 に は 口 の 部 分 に あ る 者 ア ゴ で か
み つ き 毒 液 を 注 入 し て 殺 し て か ら 食 べ ま す 。
倍 脚 綱 （パ イ キ ャ ク コ ウ ）
ャ ス デ の な か ま で す 。 特 徴 を み て み ま し ょ う 。
① 体 は 細 長 く 、 頭 部 と 胴 部 の 2 つ の 部 分 に 分 か
れ て い る 。
② 頭 部 に は 、 左 右 に 音 を き く た め の 器 官 で あ る
と 言 わ れ て い る 側 頭 器 官 が あ る 。 眼 が あ る の も 、
な い の も あ る 。 ま た 1 対 の 触 角 が あ り 、 ア ゴ を そ
・ な え た 口 が あ る 。
③ 胴 部 は 多 く の 似 た 形 の 体 節 に 分 か れ 、 各 々 に
2 対 の あ し が あ る 。
こ れ は 本 来 は 1 つ の 1本 節 に 1 対 の あ し で あ っ た
も の が 、 2 つ の 1本 節 が 合 わ さ っ て 1 つ に な っ た も
の で あ る と 言 わ れ て い
ま す 。
ヤ ス デ の な か ま は ふ
化 し て か ら 成 1本 に 成 長
す る に し た が っ て 体 節
の 数 や あ し の 数 が ふ え
て い き ま す 。 ャ ス デ の
な か ま は 、 森 の 落 葉 の
下  ・ 朽 木 の 下 や 石 の 下
な ど 光 の あ た ら な い 所 ヤ マ シ ロ オ ニ グ モ の 網
ハ ナ グ モ
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に す み 、 な か に は 洞 く つ の 中 に し か
す ま な い も の も あ り ま す 。 時 に 大 群
で ぞ ろ ぞ ろ と 移 動 す る こ と が あ り 、
鉄 道 線 路 上 に い っ ぱ い に な り 、 列 車
を 止 め て し ま っ た こ と が あ る そ う で
す。
ク モ 形 綱 （ ク モ ガ タ コ ウ ）
ク モ や サ ソ リ ・ ダ ニ の な か ま で す 。
特 徴 は 次 の 通 り で す 。
① 体 が 頭 胸 部 と 腹 部 の 2 つ の 部 分
に 分 か れ て い る 。
② 頭 胸 部 に は い く つ か の 単 眼 と 1 対 の 鉄 角 （ 小
さ な ハ サ ミ の よ う な も の で 、 エ サ を は さ む ） ・ 1
対 の 角 肢 （ 大 き な ハ サ ミ の よ う な も の な ど 形 は い
ろ い ろ で エ サ を つ か ま え た り 、 い ろ い ろ な 感 覚 器
管 が あ っ た り す る ） お よ び 4 対 （ 計 8 本 ） の あ し
を も つ 。
③ 腹 部 は 一 般 に 体 節 に 分 か れ 、 あ し は な い 。
こ の 綱 に は 11 の 目 が あ り ま す が 、 こ の う ち い ち ば
ん 目 に つ く も の は 真 正 ク モ 目 （ ふ つ う の ク モ ） で 、
サ ソ リ 目 は 日 本 で は 沖 縄 地 方 に し か い ま せ ん 。 あ
ま り 目 に つ き ま せ ん が 、 数 の 多 い も の は ダ ニ 目 で
す 。 一 般 的 に 肉 食 性 で 、 し か も 生 き た も の を 食 べ
ま す 。
よ く 目 に つ く 真 正 ク モ 目 を す こ し く わ し く 見 て
み ま し ょ う 。
① 体 は 頭 胸 部 と 腹 部 に 分 か れ 、 そ の 間 は た い ヘ
ん 細 く く び れ て い る 。
② 頭 胸 部 に は 8 個 の 時 に 6 個 の 単 眼 が あ る 。
ま た 、 鋏 角 （ こ れ は 毒 腺 ・を も ち 先 端 か ら 毒 液 を
出 す ） ・ 触 肢 （ こ れ に は 臭 い な ど を 感 じ る 器 官 が
あ り ま す ） お よ び 4 対 （ 計 8 本 ） の あ し を も つ 。
オ ウ ギ グ モ の 網 ス ズ ミ グ モ の 縁
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③ 腹 部 に は 1本 節 は な く 、 あ し も な い o' 腹 部 の 下 側
中 央 部 な い し 後 方 に 3 対 の 糸 を 出 す い ぼ が あ る 。
ク モ と い え ば す ぐ に 円 形 の 網 を 思 い う か ぺ ま す
が ク モ の な か ま が 全 て 円 網 を 作 る わ け で は あ り ま
せ ん 。 ま っ た ＜ 網 を 作 ら な い も の も た く さ ん い ま
す 。 ． ト タ テ グ モ は 地 中 に 管 状 の 巣 を 作 り ま す し 、
ハ ナ グ モ な ど は 草 の 間 や 花 の 上 で 獲 物 を ま ち う け
ま す 。 網 を 作 る も の で も 円 綱 ・ 三 角 網 ・ 皿 形 絹 な
ど 、 そ し て ま っ た く 不 規 則 な 網 を 作 る も の も い ま
す 。 ク モ は 肉 食 性 で 、 ふ つ う 生 き た 昆 虫 や 小 さ な
動 物 を 捕 え ま す 。 牙 か ら 毒 液 を 注 入 し て 弱 ら せ 、
口 か ら 酵 素 を 出 し て 口 の 外 で 獲 物 を と か し て そ れ
を 吸 い こ み ま す 。
い ろ い ろ な ム シ と 呼 ば れ る な か ま に つ い て 苔 い
て き ま し た 。 ど れ も 一 般 的 な 話 し ば か り で あ ま り
お も し ろ く な か っ た か も し れ ま せ ん 。 い ろ い ろ な
ム シ の 具 体 的 な 話 し は こ れ か ら お い お い と 密 い て
い く こ と に し ま す 。
〈 ね ご ろ ひ さ し 昆 虫 担 当 主 事 〉
定 J ― 令 ;e .;;,
＝ ト ピ ッ ク ス ＝ - T  , 1  事 予 定
コ オ イ ム シ み つ か る
コ オ イ ム シ が 先 日 黒 部 市 で 見 つ か り ま し た 。 皆
さ ん は コ オ イ ム シ を 見 た こ と が あ り ま す か 。 コ オ
イ ム シ は セ ミ と 同 じ な か ま で ス ト ロ - の よ う な 口
を 持 っ て い ま す 。 そ の 口 で 小 魚 や 小 さ な 昆 虫 の 1本
液 を 吸 っ て 生 き て い ま す 。 コ オ イ ム シ は タ ガ メ と
と も に 昔 は 養 魚 場 の 害 虫 と し て き ら わ れ た こ と も
あ る そ う で す 。
と こ ろ で こ の 虫 は た い へ ん お も し ろ い 習 性 を 持
っ て い ま す 。 そ れ は 5 月 頃 に メ ス が 卵 を オ ス の 背
面 に 産 み つ け る こ と で す 。 卵 は ふ 化 す る ま で オ ス
に ま も ら れ る わ け で す 。 卵 を 背 負 っ た オ ス は 子 供
が か え る ま で 水 中 で 生 活 し な け れ ば な ら な く な り
ま す 。
昔 は 池 や 水 田 に 多 数 い た の で す が 、 農 薬 が 多 く
ま か れ る よ う に な っ て か ら 姿 を 消 し て し ま い ま し
た 。 近 ご ろ 農 薬 の 種 類 や 使 用 法 が 変 わ っ て き て ア
カ ト ン ポ な ど は
再 び 増 え て き ま
し た 。 皆 さ ん も
ま わ り を よ く 捜
す と コ オ イ ム シ
を 見 つ け る こ と
が で き る か も し
れ ま せ ん 。
（ 根 来 ）
生 活 科 学 教 室 台 所 の 毘 虫
家 庭 の 台 所 に 出 没 す る 害 虫 に つ い て 、 そ の 種 類
や 生 態 を 考 え ま す 。
日 時 ： 8 月 26 日 （ 土 ） 午 後 2 時 ~ 3 時 30 分
会 場 ： 星 井 町 児 童 文 化 セ ン タ ー
対 象 ： 一 般 成 人 （定 員 2 0 名 、 多 い と き は 抽 選 ）
申 し 込 み 電 話 で 参 加 者 の 氏 名 ・ 年 令 ・ 住 所 ・
電 話 番 号 を 8 月 5 日 ま で に 申 し 込 ん で 下 さ い 。
申 し 込 み 先 ： 〒 930 富 山 市 丸 の 内 1 - 4 - 50 
富 山 市 立 図 杏 館 内 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
建 設 準 備 事 務 局 T E L  32 - 7272 内 線 58 、59
呻 や っ て み よ う EB
イ ン ク ビ ン の フ タ や 、
つ ぎ に 、 下 じ き か 、
し ゅ に く の フ タ の よ う に
ま ん な か の も り 上 が っ た フ タ を み つ け て そ の 上 に
え ん ぴ つ を う ま く の せ て み よ う 。
プ ラ ス チ ッ ク の も の さ し を
か わ い た 布  で こ す っ て フ タ の I:. の え ん ぴ つ に ち か
づ け て み よ う 。
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